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１ ． は じ め に
富 山 平 野 か ら 見 上 げ る 立 山 連れ ん ぽ う峰 。 「 あ の 雄ゆ う だ い大
な 景 色 の 中 で 、 ツ キ ノ ワ グ マ は ど ん な ふ う に 生
活 し て い る の だ ろ う 」 、 そ ん な 視し 点て ん で は 山 を 眺な が
め た こ と は あ る で し ょ う か 。 富 山 県 は 県 の 面 積
の 6 7 ％ が 森 林 で 占 め ら れ 、 そ の な か で 人 工 林
（ 木 材 生 産 を 目 的 に 人 間 が 植し ょ く 栽さ い し た ス ギ ・ ヒ ノ
キ 等 の 林 ） の 割 合 は 1 9 ％ と 全 国 で も 最 も 低 い
割 合 で す 。 特 に 県 の 東 側 の 地ち 域い き で は 3, 0 0 0 m  級
の 山 に 繋つ な が る 急き ゅ う し ゅ ん峻 な 山 地 で あ り 、 大 ま か に み る
と 、 標 高 5 0 0 m  ま で が コ ナ ラ 林 、 5 0 0  ～ 1, 0 0 0 m
が ミ ズ ナ ラ 林 、 1, 0 0 0  ～ 1, 5 0 0 m  が ブ ナ 林 が 広
が っ て い ま す 。 い ず れ も ツ キ ノ ワ グ マ に と っ て
秋 の 重 要 な 食 料 で あ る 堅け ん 果か （ ド ン グ リ ） を つ け
る 樹じ ゅ も く木 か ら 構こ う せ い成 さ れ た 森 で あ り 、 標 高 2, 0 0 0 m
を 超 え る 亜あ 高こ う ざ ん山 帯 の 針し ん よ う じ ゅ り ん葉 樹 林 や 高 山 帯 も 含 め る
と 、 富 山 の 森 は 多 種 多 様 な 自 然 環か ん き ょ う境 に 恵 ま れ て
い ま す 。 こ れ ら の 森 を 柔じ ゅ う な ん軟 に 利 用 し な が ら 生 息
す る ツ キ ノ ワ グ マ は 豊 か な 自 然 の 象し ょ う ち ょ う徴 と い え る
か も し れ ま せ ん 。
一 方 で 、 近 年 で は 2 0 0 4 、 2 0 0 6 、 2 0 1 0  年 と 大
量 出し ゅ つ ぼ つ没 と 呼 ば れ る 人 里 に 大 量 に ク マ が 出し ゅ つ ぼ つ没 す る
現げ ん し ょ う象 が 発 生 し ま し た 。 森 林 が 広 が る 山 地 帯 と 平
野 部 の 境 界 に あ た る 地 域 や 、 人 々 が 生 活 す る
山や ま ぎ わ際 の 集 落 で は 、 身 近 に 住 む 動 物 と し て 今 後 の
つ き あ い 方 を 考 え て い か な け れ ば な ら な い 相 手
で も あ り ま す 。 ま ず は よ く 知 る 事 が 大 切 で す
が 、 森 林 に す み 、 直 接 観 察 が 難 し い た め 分 か ら
な い こ と の 多 い ツ キ ノ ワ グ マ 。 こ れ ま で の 富 山
県 に お け る 約 1 0  年 の 観 察 か ら 見 え て き た 彼 ら
の 生せ い た い態 を 、 食 物 を 中 心 に ご 紹 介 し ま す 。
２ ． ツ キ ノ ワ グ マ っ て ど ん な 動 物 ？
ツ キ ノ ワ グ マ の 体 重 は 季 節 に よ っ て 大 き く 変
動 し ま す が 、 成せ い 獣じ ゅ うの オ ス で 6 0  ～ 1 0 0 k g 、 メ ス
で 4 0  ～ 7 0 ㎏ 程 度 。 人 間 と ほ と ん ど 同 じ か 一 回
り 大 き い ぐ ら い の 体 重 で す 。 こ れ だ け の 体 重 を
維い じ持 し 、 ま た 子し 孫そ ん を 残 し て 生せ い ぞ ん存 し て い く た め の
食 べ 物 を 、 自 然 界 の 中 で 探 し 出 す 必 要 が あ り ま
す 。 そ の た め ク マ は 春 か ら 秋 ま で の 活 動 時 間 の
ほ と ん ど を 食 物 を 探 し 、 採さ い し ょ く食 す る 時 間 に 費 や し
て い ま す 。 一 方 で 雪 に 覆お お わ れ 、 食 料 が 十 分 に 確
保 で き な い 冬 は 冬と う み ん眠 す る こ と で や り 過 ご し ま
す 。 1 2  ～  4  月 の 数 ヶ 月 間 、 オ ス メ ス 共 に 飲 ま
ず 食 わ ず と な り 、 特 に メ ス は 冬と う み ん眠 期 間 中 に 出 産
を し ま す 。 そ の た め 秋 に は 多 量 な 食 物 を 採さ い し ょ く食 し 、
冬 を 越 す た め に 十 分 な 脂し ぼ う肪 を 蓄 え な く て は い け
ま せ ん 。
３ ． 四 季 折 々 の 採さ い し ょ く食 メ ニ ュ ー
ク マ の 採さ い し ょ く食 メ ニ ュ ー の 多 く を 占 め る の は 植 物
で す （ 図  1 ） 。 と い っ て も 、 シ カ や ウ シ な ど の
草 食 動 物 と は 違 い 、 ク マ の 消 化 管 は 肉 食 動 物 に
近 い 形 状 を し て い ま す 。 そ の た め ツ キ ノ ワ グ マ
の 食 性 は 植 物 質 に 偏か た よ っ た 雑ざ っ し ょ く せ い食 性 と い う こ と が で
き ま す 。 ま た 、 採さ い し ょ く食 メ ニ ュ ー は 年 に よ っ て 大 き
く 異こ と な り ま す 。 そ れ は 、 野 生 の 植 物 は そ れ ぞ れ
の 種 で 豊ほ う さ く作 年 や 凶き ょ う さ く作 年 が あ り 、 ま た 雪 の 多 少 な
ど の 気 象 条 件 に よ っ て 利 用 で き る 食 物 が 大 き く
異 な る か ら で す 。 そ の た め 、 そ の 時 々 で 利 用 で
き る 食 物 を 変 化 さ せ な が ら 、 柔じ ゅ う な ん軟 に 対 応 す る 必
要 が あ る の で す 。 一い っ し ょ う生 を 森 で 暮く ら す ツ キ ノ ワ グ
マ は 、 自 然 の 中 か ら 四 季 折お り お り々 の 旬 の 食 物 を 森 の
中 で 見 つ け る ス ペ シ ャ リ ス ト で す 。 こ れ ま で 富
山 で 記 録 さ れ た ク マ の 採さ い し ょ く食 痕こ ん せ き跡 を 中 心 に 、 四 季
折お り お り々 の 採さ い し ょ く食 メ ニ ュ ー を 食 べ 物 の 種 類 ご と に 見 て
み ま し ょ う 。
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■ 花 や 芽 を 食 べ る
ク マ が 植 物 を 食 べ る 際 は 、 栄え い よ う養 価か が 高 く 、 消
化 率り つ も 高 い と 考 え ら れ る 部 位 だ け を 上 手 に 分 け
な が ら 食 べ て い ま す 。 そ の 食 べ 方 は 、 限 ら れ た
季 節 に お い し い 部 分 だ け を 食 べ る 人 間 の 山 菜 の
取 り 方 に そ っ く り で す 。
春 、 ま だ 地 面 の 雪 も 溶と け き ら ず 、 草 も 生 え て
い な い よ う な 時 期 に は 木 に 登 り 、 芽め ぶ吹 く 前 の 木
の 芽 を 食 べ る こ と が あ り ま す （ 図 2 ） 。 両 手 で
枝 を つ か み 、 口 の 中 で 一 つ ず つ 丁て い ね い寧 に 冬 芽 の 中
味 だ け を 食 べ る 器 用 さ に は 驚お ど ろ か さ れ ま す 。
少 し 暖あ た た か く な っ て く る と 他 の 木 々 も 一い っ せ い斉 に 芽め
吹ぶ き 始 め ま す 。 樹 木 の 花 に は 、 色 が 地 味 で あ ま
り 目 立 た な い も の が 多 い の で す が 、 ク マ は 巧た く み
に 見 つ け 出 し て 食 べ て い る よ う で す 。 数 年 に 一
度 咲 く ブ ナ の 花 （ 図 3 ） や 、 緑 色 で 見 落 と し て
し ま い そ う な ミ ズ ナ ラ の 花 （ 図 4 ） な ど を 食 べ
る こ と が 分 か っ て い ま す 。
■ 草 や 茎 を 食 べ る
気 温 が 高 く な る に つ れ て 斜し ゃ め ん面 の 雪 が 溶 け て く
る と 、 そ の 境 界 か ら 順 々 に 柔 ら か い 草 が 芽 吹 き
始 め ま す 。 こ の よ う な 植 物 を ク マ は 好 ん で 利 用
す る よ う で す 。 ま た 高 山 帯 で は 遅 く ま で 雪 が
残 っ て い る た め 、 ９ 月 に な っ て も 柔 ら か い 草 を
利 用 す る こ と が で き ま す 。 ド ン グ リ 類 が 不 作 で
あ っ た 2 0 1 4  年 秋 に は 、 高 山 帯 で 草 本 を 採さ い し ょ く食 す
る ク マ が 多 く 観 察 さ れ ま し た （ 図 5 ） 。
　 草 本 が 成 長 し て 葉 が 固 く な っ て く る と 食 べ る
部 分 を 変 え ま す 。 ミ ヤ マ シ シ ウ ド は 地 上 か ら
1 5 c m  程て い 度ど の 柔 ら か い 部 分 だ け を 採さ い し ょ く食 し ま す し
（ 図 6 ） 、 ミ ズ バ シ ョ ウ で は 葉 も 食 べ る こ と も あ
り ま す が 、 葉 が 大 き く 成 長 し た 夏 に は 白 く 多た 肉に く
質し つ な 葉よ う へ い柄 の 部 分 を 特 に 好 ん で 採さ い し ょ く食 し て い ま す 。
こ の 他 、 こ れ ま で 富 山 県 で は ア ザ ミ の 仲 間 、 ツ
リ フ ネ ソ ウ の 葉 、 オ オ ハ ナ ウ ド な ど の セ リ 科 の
植 物 の 葉 な ど を 食 べ た こ と を 観 察 で き ま し た
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図 1 ： 富 山 に お け る ツ キ ノ ワ グ マ の 年 間 採さ い し ょ く食 メ ニ ュ ー の イ
メ ー ジ 。 メ ニ ュ ー の 組 み 合 わ せ は 年 に よ っ て 変 化 す る 。
図 2 ： ク マ が ブ ナ の 冬 芽 を 食 べ た 痕
図 3 ： ブ ナ の 花 。 ボ ン ボ ン の よ う に 垂 れ 下 が っ た 部 分 が 雄お 花ば な 。
枝 か ら 上 向 き に 付 い た 部 分 が 雌め 花ば な 。
図 4 ： ミ ズ ナ ラ の 花
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が 、 他 に も 多 く の 種 類 の 植 物 を 食 べ て い る と 考
え ら れ ま す 。 　
■ 果 実 を 食 べ る
　 夏 か ら 秋 に か け て は 、 様 々 な 果 実 が 成せ い じ ゅ く熟 し ま
す 。 ツ キ ノ ワ グ マ は 、 ウ ワ ミ ズ ザ ク ラ （ 図  7 ）
や 、 ミ ズ キ 、 ナ ナ カ マ ド （ 図 8 ） な ど 多 様 な 果
実 を 利 用 し て い ま す 。 人 が 食 べ て も お い し い サ
ル ナ シ （ 図 9 ） や ヤ マ ブ ド ウ も メ ニ ュ ー の 一 つ
で す 。 ド ン グ リ 類 が 不 作 の 年 に は 普ふ 段だ ん は あ ま り
採さ い 食し ょ く さ れ な い キ ハ ダ の 果 実 が 食 べ ら れ た こ と も
あ り ま し た （ 図 1 0 ） 。 ミ カ ン 科 で 非 常 に 香 り の
良 い 果 実 で す が 、 糞ふ ん に は 果 実 が そ の ま ま 残 っ て
古 い 爪 痕
新 し い 爪 痕
図 5 ： 高 山 帯 （ 標 高 2, 7 5 0 m ） に 落 ち て い た ク マ 糞ふ ん 。 水 洗
い し て 分 析 す る と セ リ 科 の 草 本 が 多 く 含 ま れ て い た 。
図 7 ： ウ ワ ミ ズ ザ ク ラ を 食 べ た 時 の ク マ 糞ふ ん 。 白 い 粒 が ウ ワ
ミ ズ ザ ク ラ の 種 子 で 、 糞ふ ん の 中 に 大 量 に 入 っ て い る 。
図 8 ： ナ ナ カ マ ド の 果 実
図 9 ： サ ル ナ シ の 果 実
図 1 0 ： キ ハ ダ の 木 の 幹 に 残 る ク マ の 新 旧 の 爪つ め あ と痕
図 6 ： ミ ヤ マ シ シ ウ ド の 茎 の 食 べ 痕あ と （ 右 が 食 べ る 前 、 左 が
食 べ た 後 ）
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お り （ 図 1 1 ） 、 栄 養 に な っ て い る の か は 分 か り
ま せ ん 。 ま た 山 菜 と し て 人 気 の 高 い ウ ド で す が 、
人 間 が 食 べ る よ う な 茎 や 葉 の 部 分 は 今 の と こ ろ
採さ い 食し ょ く の 記 録 が あ り ま せ ん 。 そ の 代 わ り 、 秋 に 線せ ん
香こ う 花 火 の よ う に 付 く 小 さ い 果 実 は 利 用 さ れ て い
ま し た （ 図 1 2 ） 。 こ れ ら の 果 実 は 実 が な ら な い
年 や 結 実 量 が 少 な い 年 が あ る た め 、 食 べ ら れ る
果 実 の 種 類 や 量 は 年 に よ っ て 大 き く 変 化 し て い
ま す 。 果 実 を 食 べ た 際 、 糞ふ ん に は 種 子 が そ の ま ま
出 て き て い ま す の で （ 図 ７ ） 、 ク マ は 動 け な い
植 物 の 種 を 遠 く に 運 ぶ 種 子 散さ ん 布ぷ 者 と し て の 役や く わ り割
が あ る と 考 え ら れ て い ま す 。
 
■ 堅け ん 果か （ ド ン グ リ な ど ） を 食 べ る
　 富 山 県 の 河か 川せ ん 沿ぞ い の 林 に は オ ニ グ ル ミ と い う
野 生 の ク ル ミ が 多 く 生 育 し て い ま す 。 ス ー パ ー
で 売 っ て い る ク ル ミ よ り は 少 し 小 ぶ り で す が 、
味 は 人 が 食 べ て も 美う ま味 く 、 多 く の 野 生 動 物 も 利
用 し て い ま す 。 硬か た い 殻か ら に お お わ れ て い る た め 人
の 力 で は 工 具 が な け れ ば と て も 割 れ ま せ ん が 、
ク マ は 奥お く 歯ば を つ か っ て ガ リ ッ と 一 噛か み で 割 っ て
し ま い ま す 。 割 っ た 実 を 手 の 甲こ う の 上 な ど に 一 度
出 す こ と が 多 く 、 中 味 の 部 分 だ け を よ り 分 け て
食 べ ま す 。 そ の た め 、 地 面 に は 大 き め の 殻か ら の 破は
片へ ん が 落 ち て お り （ 図 1 3 ） 、 糞ふ ん か ら は 細 か い 破は 片へ ん
だ け が 出 て き ま す 。 樹き に 上 っ て 食 べ る こ と も あ
り ま す が 、 地 面 に 落 ち た も の を 拾 っ て 食 べ る こ
と も 多 く 、 食 べ る の に 時 間 が か か る た め か 、 寝ね
転こ ろ び な が ら 食 べ て い る 姿 を 何 度 か 目 撃 し た こ と
が あ り ま す （ 図 1 4 ） 。
　 秋 の 主 食 は コ ナ ラ や ミ ズ ナ ラ 、 ブ ナ な ど の ド
ン グ リ で す 。 コ ナ ラ や ミ ズ ナ ラ の ド ン グ リ で は
成せ い じ ゅ く熟 す る 直 前 か ら 、 ブ ナ で は 成せ い じ ゅ く熟 す る と す ぐ に
ク マ は 木 に 登 り 食 べ 始 め ま す 。 ド ン グ リ は 枝え だ の
先せ ん た ん端 に つ い て い る た め 、 届と ど か な い 時 は 枝え だ ご と
折 っ て 引 き 寄 せ て か ら 食 べ ま す 。 そ の た め 、 ク
図 1 1 ： キ ハ ダ の 果 実 を 食 べ た と き の ク マ の 糞ふ ん
図 1 2 ： ウ ド の 果 実
図 1 3 ： オ ニ グ ル ミ の 食 べ 痕あ と （ 左 上 ： ア カ ネ ズ ミ 、 右 上 ：
リ ス 、 下 ： ツ キ ノ ワ グ マ ）
図 1 4 ： 寝ね 転こ ろ び な が ら 地 面 に 落 ち た オ ニ グ ル ミ の 堅け ん 果か を 食
べ る 。
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マ が 樹じ ゅ じ ょ う上 で 食 べ た 後 に は ク マ 棚だ な と 呼 ば れ る 枝え だ
が 折 れ て ま と ま っ た 痕こ ん せ き跡 が 観 察 さ れ ま す （ 図
1 5 ） 。 ク マ は コ ナ ラ や ミ ズ ナ ラ の ド ン グ リ は 、
口 の 中 で 殻か ら と 中 味 を よ り 分 け て 食 べ る ほ ど の 器
用 さ で 、 地 面 に は 剥む か れ た 殻か ら が 落 ち て い る こ と
が よ く あ り ま す （ 図 1 6 ） 。 ブ ナ の ド ン グ リ は 小
さ く 殻か ら も 薄う す い た め （ 図 1 7 ） 、 殻か ら ご と 食 べ る こ と
も 多 い よ う で す が 、 な か に は 丁て い ね い寧 に 皮 を 向 い て
食 べ る ク マ も い ま す 。 ド ン グ リ 類 は 成せ い じ ゅ く熟 す る と
地 面 に 落 ち る た め 、 落 下 後 は ク マ は 地 上 で ド ン
グ リ を 拾 い な が ら 食 べ る 行 動 を 一 日 中 続 け て い
る よ う で す 。 ■ 動 物 を 食 べ る
　 動 物 と 言 っ て も ク マ は 走 っ て カ モ シ カ や ウ サ
ギ を 捕 ま え ら れ る ほ ど 狩か り の 能 力 は 高 く あ り ま
せ ん 。 雪な だ れ崩 で 巻 き 込 ま れ て 死 ん だ カ モ シ カ な ど 、
死 ん で し ま っ た 哺ほ に ゅ う る い乳 類 等 を 食 べ る こ と も あ り ま
す が 、 多 く は 群む れ で 生 活 し て い る ア リ や ハ チ な
ど の 社 会 性せ い の 昆こ ん ち ゅ う虫 を 食 べ て い ま す 。 ア リ は 成 虫
だ け を 食 べ る わ け で は な く 、 落 ち 葉 や 石 の 下 な
ど 地 表 付 近 に あ る 卵た ま ご や 幼よ う ち ゅ う虫 、 さ な ぎ や 繭ま ゆ な ど （ 図
1 8 ） を 掘 り 起 こ し 、 舌 で な め と っ て 食 べ て い
ま す 。 大 き い か ら だ で そ ん な に 小 さ い も の を 食
べ て い る と は 驚お ど ろ き で す が 、 ク マ は 鋭す る ど い 嗅き ゅ う か く覚 で ア
リ の 巣 の 場 所 を 特 定 し て 効 率 よ く 食 べ て い き ま
す （ 図  1 9 ， 図  2 0 ） 。 小 さ い ア リ で も 一 日 中 食
べ 続 け て い る と そ れ な り の 栄 養 を 得 ら れ る よ う
で 、 夏 場 は 特 に ア リ を 採さ い し ょ く食 し て い る 様 子 が 観 察
さ れ ま す 。 ま た 蜂は ち み つ蜜 を も つ ニ ホ ン ミ ツ バ チ の 巣
（ 図 2 1 ） や 、 ク ロ ス ズ メ バ チ な ど の 地 中 の 巣 も
見 つ け る と 、 爪つ め を つ か っ て 豪ご う か い快 に 掘ほ り 起お こ し て
食 べ る こ と も あ り ま す 。
図 1 5 ： ミ ズ ナ ラ の 堅け ん 果か を 樹じ ゅ じ ょ う上 で 食 べ た 時 に で き る ク マ 棚だ な
（ 矢 印 部 分 ）
図 1 6 ： ク マ が む い た コ ナ ラ の ド ン グ リ の 皮
図 1 7 ： ブ ナ の ド ン グ リ
図 1 8 ： 落 ち 葉 や 石 の 下 に あ る ア リ の 幼よ う ち ゅ う虫 や さ な ぎ 、 繭ま ゆ な ど
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■ 人 里 周 辺 の カ キ ノ キ を 食 べ る
自 然 の 食 べ 物 で は あ り ま せ ん が 、 人 里 付 近 に
植 え ら れ た カ キ ノ キ の 果 実 を 食 べ る こ と も あ り
ま す （ 図 2 2 ） 。 カ キ ノ キ の 果 実 は 野 生 の 樹 木 と
は 異 な り 、 毎 年 多 く の 実 を つ け る た め 魅み 力り ょ く 的て き な
食 べ 物 の よ う に 思 え ま す 。 し か し な が ら 、 カ キ
ノ キ の 果 実 が ど の よ う な 年 に 食 べ ら れ て い る か
を 長 年 調 べ て み る と 、 人 里 付 近 で は 山 の ド ン グ
リ 類 が 不 作 で あ る 大 量 出し ゅ つ ぼ つ没 年 の 年 だ け カ キ ノ キ
の 果 実 を 食 べ て お り 、 山や ま お く奥 の 廃は い そ ん村 な ど で は よ り
多 く の 年 に 食 べ ら れ て い る こ と が 分 か り ま し
た 。 今 後 も ツ キ ノ ワ グ マ と 良 好 な 関 係 を 続 け て
い く た め に は 、 人 里 付 近 を 隠か く れ 家が が 多 く て 住 み
や す く 、 か つ 簡か ん た ん単 に 食 料 が 得 ら れ る と こ ろ だ と
ク マ に 認に ん し き識 さ せ な い よ う な 試 み を 続 け る こ と が
大 切 だ と 考 え ら れ ま す 。
４ ． も っ と ク マ の こ と を 知 る た め に
■ ク マ カ メ ラ を 使 っ た 生 態 調 査
　 痕こ ん せ き跡 調ち ょ う さ査 か ら 、 ク マ が 何 を 食 べ て い る か は あ
る 程 度 わ か っ て き ま し た 。 し か し 、 ど の ク マ が 、
ど の よ う に 、 ど れ く ら い 食 べ て い る の か 、 ど の
く ら い 食 べ 物 が あ る と 十 分 で 、 ど の く ら い 不 足
す る と 人 里 に 出し ゅ つ ぼ つ没 す る の か な ど 、 調 べ な く て は
い け な い こ と は ま だ ま だ た く さ ん あ り ま す 。 そ
図 1 9 ： 鼻 で 匂に お い を 嗅か ぎ な が ら 、 落 ち 葉 や 石 の 下 の ア リ の
巣 を 探 す
図 2 0 ： 長 い 舌 を 使 っ て ア リ の 幼 虫 な ど を 器 用 に な め と っ
て 食 べ る
図 2 1 ： ニ ホ ン ミ ツ バ チ の 巣 を 食 べ る た め に 木 を 壊こ わ し た 痕あ と
図 2 2 ： カ キ ノ キ に 残 さ れ た ク マ の 爪 痕あ と
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こ で 、 最 近 の 調 査 で は ビ デ オ カ メ ラ を ク マ の 首
に 取 り 付 け 、 行 動 を 撮さ つ え い影 す る 試 み を 始 め ま し た 。
採さ い し ょ く食 に 関 わ る こ と 以 外 で も 、 ツ キ ノ ワ グ マ が 森
を 歩 く と き に ど の よ う な と こ ろ で 立 ち 止 ま っ て
い る か （ 図 2 3 ） 、 植 物 を ど の よ う に し て 食 べ て
い る の か （ 図 2 4 ） 、 繁は ん し ょ く き殖 期 に オ ス と メ ス が ど の
よ う に 出 会 っ て い る の か （ 図 2 5 ） 、 な ど 、 こ れ
ま で 直ち ょ く せ つ接 観 察 す る こ と が で き な か っ た 事 例 も 観
察 で き る よ う に な り ま し た 。 今 後 、 ク マ が 他 の
ク マ と ど の よ う な 関 係 を 持 っ て 生 息 し て い る の
か 等 、 新 た な 一 面 が 解か い め い明 さ れ る か も し れ ま せ ん 。
５ ． も し ク マ に 出 会 っ た ら ど う す る の ？
　 最 後 に 、 ど う し て も 気 に な る こ と が 、 「 ク マ
に 出 会 っ た ら ど う し た ら 良 い の か 」 で す 。 ク マ
に よ っ て 人 に 対 す る 反 応 は 個 体 差 が あ り 、 ま た
ク マ と 出 会 う 状じ ょ う き ょ う況 も 様 々 な 場 合 が あ る こ と か
ら （ 図 2 6 ） 、 こ う し た ら 必 ず 助 か る と 言 っ た 方
法 は 残 念 な が ら あ り ま せ ん 。 心 が け る こ と は 、
「 出 会 わ な い よ う に す る こ と 」 と 「 相 手 を 驚お ど ろ か
さ な い よ う に す る こ と 」 で す 。 山 菜 採 り な ど で
山 に 入 る 時 は 鈴す ず や ラ ジ オ を つ け て 自 分 が い る こ
と を 早 く ク マ に 知 ら せ る こ と で 出 会 う 確か く り つ率 は グ
ン と 下 が り ま す 。 人 里 付 近 に ク マ が 出し ゅ つ ぼ つ没 し て い
る 年 に は 情 報 が あ る 場 所 に は 近 づ か な い こ と も
重 要 で す 。 出 会 っ て し ま っ た 場 合 、 す ぐ に 相 手
が 襲お そ っ て く る こ と は 稀ま れ な た め 、 ゆ っ く り と 後 ず
さ り を し な が ら ク マ と の 距き ょ り離 を 離は な し て 行 く こ と
で 、 相 手 を な る べ く 驚 か さ ず に そ の 場 を 立 ち 去
る こ と が で き ま す 。 走 っ て に げ る こ と は ク マ を
驚お ど ろか せ て し ま い ま す し 、 自 分 も 焦あ せ っ て し ま う の
で お す す め で き ま せ ん 。 正 し く 付 き 合 う こ と で 、
今 後 も ツ キ ノ ワ グ マ が 豊 か な 富 山 の 自 然 を 象 徴
す る 生 き 物 で あ り 続 け る こ と を 願 っ て い ま す 。
図 2 3 ： ク マ の 首 に つ け た ビ デ オ カ メ ラ の 映え い ぞ う像 1 。 開 け た と
こ ろ に 出 る と 鼻 を 高 く 上 げ て 匂に お い を 嗅か ぎ 、 周 囲 の 状じ ょ う き ょ う況 を 確か く
認に ん す る 。 上 の 黒 い 部 分 が 下 あ ご の 先 。
図 2 4 ： ク マ の 首 に つ け た ビ デ オ カ メ ラ の 映え い ぞ う像 2 。 上 の 黒 い
部 分 が 下 あ ご 。 ミ ズ バ シ ョ ウ の 葉よ う へ い柄 部 分 を 食 べ て い る と こ
ろ 。 右 下 の 部 分 が 右 の 手 。 図 2 3 と 2 4 は 同 一 個 体 （ オ ス ） 。
図 2 5 ： オ ス の ク マ の 首 に つ け た ビ デ オ カ メ ラ で み た 映え い ぞ う像
３ 。 メ ス の ク マ に 出 会 っ た ！
図 2 6 ： オ オ イ タ ド リ の 藪や ぶ か ら 顔 を 出 し た ツ キ ノ ワ グ マ 。
目 の 前 に ク マ が 現 れ る と 焦あ せ っ て し ま う が 、 な る べ く 落 ち 着
い て 対た い し ょ処 す る こ と が 大 切 。
